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Lfl FIESTA DE Lft FLOR 
La hermosa fiesta celebrada el do-
mingo último satisfizo con creces las 
esperanzas que en ella habíamos puesto. 
Cuantos elementos contribuyeron a su 
ejecución, rivalizaron en actividad y 
celo, y el resultado no podía ser otro 
que el muy halagüeño conseguido, 
tanto en eí rendimiento económico, 
como en el refuerzo que para las ener-
gías de esta Junta supone el oír en 
todas las bocas frases de aliento y de 
elogio para la simpática obra empren-
dida. Con el acto del domingo ha 
trascendido ésta al pueblo, identificán-
dose con él, que la ha hecho suya, y 
así, lejos de morir, su vida será cada 
día más pujante para bien sanitario y 
social. 
El agradecimiento de esta Junta a 
iodos; Patronato de señoras; damas que 
presidieron las mesas y que no se limi-
taron a este papel pasivo, sino que con 
su acción, poniendo flores y dirigiendo 
a las muchachas, contribuyeron gran-
demente a engrosar los ingresos; a las 
bellísimas gitanas, que no descansaron 
un momento, multiplicándose y hallán-
dose en todas partes, dispuestas a poner 
siempre una flor, y finalmente al pü-
blico, este público antequerano tan 
sensato y correcto, que puede anotarse 
en su haber la afirmación de las mu-
chachas, que ni una palabra de mal 
gusto hirió sus oídos; el agradecimiento 
a todos, repito, no tiene límites, y estas 
pruebas de adhesión a una idea y de 
respeto a la mujer quedan grabadas 
en nosotros con caracteres de impere-
cedera memoria. A ellas respondere-
mos activando rápidamente la instala-
ción de la Gota de Leche, demostrando 
que la semilla de los unos, organizando 
y postulando, y la de los otros, abrien-
do sus bolsillos, no cayó en terreno 
estéril. 
Las distintas mesas comenzaron a 
funcionar a las siete y media y a las 
nueve ya estaban todas en plena acti-
vidad; a la una se levantaron, vol-
viéndose a establecer a las cuatro, hasta 
ya anochecido. Dos grupos de mucha-
chas, acompañadas de señoras y caba-
neros, fueron a Bobadilla a los cruces 
de las doce y de las cuatro, haciendo 
una buena colecta. 
Las muchachas de cada mesa fueron 
obsequiadas por las señoras que ia 
presidían, y a sus expensas, con cho-
colate y buñuelos, por la mañana, y 
con emparedados, dulces, bebidas y 
helados, por la tarde; con cargo a las 
mismas, fueron obsequiados muchos 
caballeros con licores y vinos. 
He aquí detallado el producto de 
la fiesta: 
Mesa de la calle Estepa 1.655.— 
Mes? de la «Negrita» 1.516.45 
Mesa de la plaza de Abastos 1.194.30 
Mesa del Mercado 1.217.35 
lótal pesetas ' 5.583.10 
GASTOS 
50 millares de flores 300.— 
90 distintivos 25.— 
Besalamanos y sobres 15.60 
Total pesetas gastadas 340.60 
RESUMEN 
Importa lo recaudado 
Importan los gastos 
5.583.10 
340.60 
Resta líquido pesetas 5.242.50 
Que sumadas a las 952 que produjo 
el beneficio concedido por Pilar García 
y a las 4.000 y pico que existen del 
cinco por ciento sobre espectáculos 
públicos, hacen un total de diez a once 
mil pesetas, base para empezar el des-
arrollo de nuestros proyectos, de los 
que tendremos al corriente al público, 
gracias a la hospitalidad de este sim-
pático semanario que nos pone en 
contacto con él. 
/ . JIMÉNEZ. 
Secretario de la J. P. L 
es la marco de la máquino de escribir 
que ha merecido el calificativo de 
EXCELENTE por los m ú i c o s entendidos. 
Los españoles en América 
Después de varios años sin noticias 
de nuestro querido amigo y paisano, 
el laureado poeta D. José Peláez Tapia, 
el último correo de Chile, nos trae un 
ejemplar de su última obra y algunos 
periódicos de aquella nación, con co-
mentarios sobre la misma. 
Se trata de una «Corona fúnebre>, 
dedicada al ilustre español excelentí-
simo señor don Fernando de Rioja, 
primer conde de Rioja de Neila, título 
concedido por S. M. el Rey en premio 
a su gran patriotismo y a su fecunda 
obra de aproximación hispanoameri-
cana. 
De uno de los importantes diarios 
de Valparaíso, recogemos los siguien-
tes párrafos acerca de la obra de nues-
tro paisano: 
Corona fúnebre. - A la memo-
ria del Excmo. Sr. D. Fernan-
do de Rioja Medel, primer 
conde de Rioja de Neila. 1860-
1922. Publicada por J . Peláez 
y Tapia. Imprenta Victoria. 
Valparaíso. 1923. Un vol. en 
4.° de 316 páginas. 
Acaba de aparecer esta obra elegan-
temente impresa. Nos ha tocado en 
suerte ei ser favorecidos con un ejem-
plar, no obstante de su limitado número, 
y con interés y detenimiento la hemos 
leído. Tanto por el trabajo material de 
ella como por lo que en si contiene, 
no puede pasar inadvertida del público. 
Es digna de conocerse y leerla. Su 
autor, don José Peláez y Tapia, redac-
tor literario de <EI Mercurio», ha teni-
do una feliz idea al emprender y pu-
blicar esta obra de recordación histórica 
y de transcendental interés para espa-
ñoles y chilenos; pues por muchos 
años estará en la memoria y en los 
labios el nombre de D. Fernando Rio-
ja, sobre todo en Valparaíso, donde des-
arrolló sus actividades extraordinarias 
en considerables asuntos comerciales e 
industriales. 
El señor Peláez y Tapia, distinguido 
escritor y poeta laureado en varios 
concursos de gaya ciencia y que con 
perspicuo talento investiga y escribe 
interesantes monografías históricas,— 
como la reciente dada a luz con eí 
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LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
no ftiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crian, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXIJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y C. Avenlila Pí y Margall, 10.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
título de Bosquejo histórico de ¡a Prensa 
chilena—ha dado fin ahora a un nuevo 
trabajo de largo aliento. 
Francamente nos admira la actividad 
intelectual del señor Peláez: apaite del 
trabajo diario, y aún en la noche, en 
la redacción del decano de la Prensa 
chilena y de algunas clases de literatura 
que hace en una casa de educación, 
se da tiempo para escribir libros como 
el que nos ocupa. 
En la Corona fúnebre, a la memoria 
del Excmo. Sr. D. Fernando de Rioja 
Medel, primer conde de Rioja de Neila, 
nos llama, desde luego, la atención el 
trabajo tipográfico. 
La primera página de lectura es poé-
tica, un soneto. Heráldica, dedicado al 
señor Rioja, que dice así: 
En edades pasadas fué la guerra 
La defensa y sostén de las naciones, 
Y por ella fundaron sus blasones 
Los más nobles señores de la tierra. 
Hoy la Industriabas Artes y la Ciencia 
Sobre el tiempo del bronce prevalecen, 
Y con ellas las patrias se engrandecen 
Guiadas por la clara inteligencia. 
El fruto del trabajo es la riqueza; 
La firme voluntad da la grandeza, 
Y el taíento mantiene el poderío. 
El hombre que labora tesonero 
Es nuevo y poderoso caballero 
Que funda, ccn su esfuerzo, un señorío. 
El señor Peláez, como buen español 
y patriota a carta cabal, amigo sincero 
del señor Rioja, conocedor profundo 
de su corazón y de su espíritu de gran-
des empresas, tuvo, desde el falleci-
miento de su ilustre amigo, el propósito 
de tributarle justo y merecido home-
naje en una Corona fúnebre, y ha 
pasado un año entero recopilando una 
infinidad de datos y pormenores cu-
riosos acerca del conde de Neila. Como 
bien recordarse puede, su muerte 
acaeció el 10 de Julio de 1922. «Esa 
fecha, — dice el señor Peláez en su 
Proemio,—es epílogo y a la vez índice 
de la vida de un hombre que, con su 
propio esfuerzo y en alas de su clara 
inteligencia y de su noble corazón, se 
elevó a las cumbres en que muchos 
que aspiran a ser o se creen águilas, no 
posan jamás... En esa memorable fecha 
perdió Chile a uno de los más grandes 
propulsores de su progreso industrial, 
y la colectividad española un genuino 
representante de su esforzada y caba-
llerosa raza. Don Fernando simbolizaba 
en los tiempos modernos con su genio, 
su audacia, sus virtudes y su nobleza, 
a los heroicos caballeros que conquis-
taron y civilizaron la América...» 
Dió pruebas de su amor a España 
con el fausto acontecimiento de la ce-
lebración del tercer centenario de la 
muerte de Cervantes, del príncipe, de 
los ingenios españoles. A él se debió 
en mucho el esplendor de aquella me-
morable fiesta cervantina con resonan-
cias internacionales, y la publicación 
de aquel libro tan artísticamente bello, 
que el Peláez y Tapia, su biógrafo 
ahora, publicara entonces, joyelero de 
los trabajos en prosa y en verso, pre-
miados en los Juegos Florales en ho-
menaje a Cervantes y a su obra inmor-
tal, eterno regocijo y profunda sabiduría 
para el humano espíritu, en cu>o torneo 
mereció el señor Peláez y Tapia la 
Flor de Oro en recompensa de sus 
versos áureos, premiados y ofrendados 
por él a la Reina de la Fiesta, señorita 
Sara, hija del señor Rioja, quien había 
de ser, años después, conde de 
de Neila, otorgamiento de S. M 
Alfonso XIII , hecho a este ilustre 
dito residente en Chile. 
El palacio del señor 
del Mar, mansión fué 
temporada de S. A. R. el Infante don 
Fernando María de Baviera. Allí fué 








y cuya permanencia sirvió mucho para 
estrechar aún más el afecto entre espa-
ñoles y chilenos. El Infante, de regreso 
en Madrid, decía: «Don Fernando Rio-
ja es uno de los españoles más Insig-
nes que hay en toda América. El hidal-
go castellano, representativo de la raza, 
tiene en Rioja su concreción; Rioja y 
todos los suyos enaltecen a la patria». 
Fué hombre de dotes excepcionales, 
con mucha virtud y mucho talento. Por 
esto, el señor Peláez y Tapia, estu-
diando la vida de este varón integé-
rrimo, ha tejido con hilos de oro su 
biografía, extensa, abundosa en datos 
curiosos y de documentos interesantes, 
carrada en lenguaje claro y correcto y 
estilo vigoroso y pintoresco. Asombra 
el cúmulo de noticias que ha reunido 
con tanta paciencia como cariño, con 
tan buen sentido y discernimiento, que 
habrá de ser su trabajo digno de ser 
leído siempre y consultado con fre-
cuencia por los que escriben sobre 
cosas de Chile y de España. 
Sabemos que su autor ha hecho de 
esta biografía una impresión aparte, de 
lo cual nos congratulamos, pues así 
será más leída y apreciada entre nos-
otros y en la Madre Patria.» 
*** 
Nos complace muchísimo felicitar a 
nuestro entrañable paisano Peláez y 
Tapia, que queriendo dedicar a su 
Mecenas un profundo y eterno recuer-
do ha formado un libro, que al mismo 
tiempo le ha servido para obtener un 
nuevo éxito, y esperamos que en 
sucesivas correspondencias nos haga 
nuevamente partícipes de sus triunfos 
literarios en tierra americana. 
PLUMAS DE BOLSILLÓ 
estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
Oe v«n«i> ta la librería «El Siglo XX>. 
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Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de insectos. 
EN E L SIGLO XX 
S A N A G U S T Í N » 
CASA DE COITIPRAVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
>• de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
La verbena de 5. Antonio 
Se prepara, con un éxito que anticipo 
para ia Comisión organizadora, la vela-
da, verbena o mejor dicho Paraíso 
terrenal, que ha de celebrarse el próxi-
mo 12, víspera del día de San Antonio, 
en la plaza de San Francisco o de 
Abastos y a cuyo efecto, se hallan 
ultimándose los detalles que han de 
imprimirla su típico y singular carácter, 
y que han de ser de sorprendente atrac-
ción jva a haber detallones! 
A juzgar por las referencias que dé 
ella tengo, seguramente superará a 
cuantas análogas, en esta ciudad han 
tenido lugar, siendo indudable resultará 
una agradable y simpática fiesta; para 
ello, la Comisión no regatea medios y 
trabaja con verdadero entusiasmo para 
que ofrezca mayor animación y atrayen-
tes festejos que la del pasado'año, que 
tanto satisfizo. 
Ni que decir tiene, que la concurren-
cia ha de ser enorme, pues si para ello 
no bastara la significación de tal fiesta, 
que vendrá a proporcionarnos algunas 
horas de agradable solaz, sobrara para 
colaborar con nuestra prestación per-
sonal, el fin benéfico, humanitario y 
noble que persigue: el de la Caridad, 
avalorado doblemente, cuando con ella 
se tiende a socorrer a una Institución, 
cuya grandeza se condensa en este 
hermoso título: «Asilo de las Hermani-
tas de los Pobres>. 
Asi, pues, ya son muchos, (por no 
extremar la nota diciendo todos) los 
que sueñan con la celebración de la 
popular fiesta, pues sin duda, han de 
divertirse como nunca; en ella, tendrán 
de todo y... cada mujer de las que 
abundan en esta tierra, capaces de 
dislocar a cualquier mortal; a buen 
seguro, que elemento tan necesario y 
que constituye el principal atractivo de 
estas veladas, no ha de faltar; ¡no son 
nadie, ni castizas, ni juncales, cuando 
al compás de un pasodoble flamenco y 
prendiendo el clásico mantón de Manila, 
dicen: allá voy a marcármelo!; ¡deseando 
estoy, engancharme a una de ellas, 
aunque me achicharre! Entre los mu-
chachos, huelga decir, que existe gran 
animación y que se encuentran dispues-
tos a procurarles poco descanso;cono7XO 
a algunos que van a dar más vueltas, 
que un tío-vivo,.. ¡Vo, también! 
X. X. 
E L 9 0 POR CIENTO 
de las personas que han padecido del estómago, os dirán que se 
han curado con las 
S A L E S ALCALINAS F E R M A R T 
Di venta en las principales Farmacias. Precio: 2.50 la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
D. E. P. A. 
EL SEÑOR 
D. Mtoi Bomp Gém 
Que falleció el día 4 de los corrien-
tes, a los 73 años de edad; después 
de recibir los Auxilios espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, hi-
jo politico, nietos, hermana, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos, pri-
mos políticos y demás parientes, 
al participarles tan sensible 
perdida, le ruegan apliquen una 
oración por el eterno descanso 
de su alma. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de San Francisco 
Día 9.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 10,—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 11.—Don Alfonso Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 12.—Sres. Hijos de don Pascual 
Romero. 
Iglesia de la Sima, trinidad 
Día 13.—Doña Rosario Perea, viuda de 
Checa, por su hijo don Juan Checa 
Perea. 
Día 14.—Don Francisco Checa Perea, 
por su padre don Antonio Checa 
Gálvez. 
Día 15.—Don Francisco Checa Perea, 
por su tía doña Dolores Checa 
Gálvez. 
DE INTERÉS FEMENINO 
CONVeRSflCIONES 
—Oye, Charito, ¿qué piensas hacer 
hoy? (La que hace esta pregunta es una 
encantadora chiquilla que está de tem-
porada en Madrid y se hospeda en 
casa de unos parientes, donde hay una 
chica de su edad.) 
—¿Hoy has dicho, Angelina?; preci-
samente es el día que voy a echar el 
completa. Ahora mismo, en cuanto 
acabemos de desayunar, tengo que 
salir pitando a recoger a las de Vélez 
para por su teléfono avisar a unos 
chicos que acudan a la Castellana. 
Allí estaremos charlando hasta las dos 
menos veinte; ¡chica nos reímos estu-
pendamente, pues Moncho es el encar-
gado de contar lo que se divierten por 
la noche! No te escandalices, mujer, 
son aventuras inocentes; Falín suele 
escurrirse algo más; pero no hay que 
asustarse, todas sabemos esas cosas, 
porque como ahora las novelas lo dicen 
tan claro, resulta que es como si asis-
tiéramos a sus juergas. Mujer, qué 
cara pones; pareces tonta; ¿tú no has 
leído las de Mata ni las de Zamacois?; 
pues, hija, a mí me las presta un mucha-
cho la mar de simpático, y dice que no 
tienen nada de particular. ¿Que si lo 
sabe mamá?; anda, hija, mamá no se 
mete en eso. A las cuatro tengo cita 
con Fifí, pues se ha quedado sin señora 
de compañía y la he dicho que salga 
con nosotras mientras no tome otra; 
¡hay ahora una racha de remolonas; 
ninguna quiera andar; son más estúpi-
das! Bueno,saldremos a las cuatro; una 
vuelta en el Retiro; luego a merendar; 
a los ocho dejaré a Fifi y volveré parn 
arreglarme y volverme a marchar, pues 
me han invitado las de Marín al teatro. 
Rica, una lata, pues van el papá, la 
mamá y la señora; ¿qué raro, verdad?; 
es que son muy rancias las pobres y 
tratan a la trotona con unas atenciones 
que las chicas deben estar frititas, pues 
valida de ello no las deja respirar. ¿Y 
tú, preciosa, qué vas a hacer?, ¿por qué 
no quieres venir? 
—Mira, Charito, tú sabes que mamá 
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C A S A B E R D U N 
Esponja punto 5c5a, lo má$ nuevo, 7 5 p ^ í a j corte. 
Punto scDa tubular, 2 5 pactas corte. 
MeOiaj De jeDa, a 1 . 7 5 peseta?. 
RejencraDor ''Paz,, 5el cabello, 1 5 pesetas. 
Camisas seSa, 1 6 pesetas. Las 5e percal, 5es0e 6 pesetas. 
Corbatas, Tirantes, MeDias, Calcetines, Bastones. 
EspecialiDaD en corks Oe trajes para caballero: lana, hilo y s ^ a . 
L a c a s a m á s s u r t i d a en p e r f u m e r í a . 
No olviden ustedes que la casa que más ventajas ofrece a sus 
compradores sin fatuosa ostentación, es la popular C a s a B E R D Ú N 
que sigue su constante norma de estar atenta a satisfacer los deseos del público 
que la favorece. 
Para la ternporaOa Primavera-verano 
presenta como de costumbre extensos surtidos en artículos para caballero y señora. 
Retenga en su memoria que en la C^SÜIÜcl O EraRíO Ü N 
es en la única que encontrará lo que desee a 
ha venido a consultar su enfermedad y 
que yo soy la llamada a acompañarla al 
médico; a las tres nos ha citado; cuando 
salgamos iremos a rezar la estación al 
Santísimo; luego, un corto paseo sin 
bajar del coche, tomaremos chocolate 
en donde podamos encontrar mesa; si 
mamá se encuentra bien, iremos a algu-
na visita, vendremos para cenar con 
tus padres y luego cuando se acabe la 
sobremesa me tetiraré a mi cuarto a 
escribir a Lorenzo, pues el pobre sufre 
mucho cuando se queda sin mis no-
ticias, 
—¡Pues sí que te estás divirtiendo; 
yo por eso no quiero novio, prefiero a 
mis amigos; bailo con uno, flirteo con 
otro, riño con el de más allá y con todos 
lo paso colosalmente! 
—Tienes razón, Charito, lo pasas 
muy bien con todos, pero no te casarás 
con ninguno; pero así se vive a la 
moda. 














Y A L F A J O R E S 
son los de esta casa 
CA 
•o M •n V 
o O M 
A N T E Q U E R A 
¡flntequeranos, Caridad! 
Antequera: la nobilísima ciudad que 
ostenta en su escudo los ilustres blaso-
nes de «Muy noble y Muy leal», se 
prepara orgullosa a demostrar una vez 
más lo legendario y sublime de su título. 
La ciudad, que ha visto con simpatía 
en la pasada feria la altruista fiesta de 
la Flor, se ha prestado por propios y 
extraños a contribuir con su óbolo a 
patrocinar la idea de la fundación de la 
«Gota de leche», y este sublime esfuer-
zo se ha visto coronado por el éxito; 
pero como para crear esa magnífica ins-
titución, por ser noble y beneficiosa, 
requiere acumular cuanto sea posible, 
de un puñado de entusiastas empleados 
de arbitrios municipales, alentados por 
su digno jefe, don Miguel Delgado, ha 
surgido la idea de organizar, bajo sus 
auspicios, un festival taurino que tienda 
a secundar los heroicos esfuerzos de 
esa Junta de damas y dignos caballeros 
que la secundan, y al efecto se hace 
un llamamiento a los nunca desmenti-
dos sentimientos de caridad y amor a 
los suyos,de este pueblo, para que con-
tribuya con su grano de arena, y al 
mismo tiempo que sirva de solaz y 
recreo en la fiesta tan hermosa del 
Corpus, tengan la seguridad que han 
sido intérpretes del sentir general. 
Estos modestos empleados, que se 
toman la libertad de escribir las presen-
tes líneas, no dudan que esta idea ten-
drá feliz realización, para lo cual, y por 
medio de programas de mano, se dará 
a conocer al público oportunamente, y 
además con el cartel que se prepara. 
POR LA COMISIÓN 
ANTONIO MATAS DELGADO 
P a r a un monumento 
Suscripción local para el monumento 
que ha de erigirse al comandante Bení-
tez, en Málaga: 
Suma anterior . . 300 
D. Francisco de la Cámara López 20 
» Jerónimo Moreno Checa 10 
» Juan Pérez de Guzmán 25 
» José León Motta 50 
» José Rojas Arreses 25 
«Cooperativa Eléctrica» 100 
Suma pesetas . . 530 
Los donativos al presidente del So-
matén de Antequera, don Juan Bláz-
quez Pareja-Obregón. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
«El diablo embotellado», novela, por 
Stevenson.—5 pesetas. 
«Maruja», novela, por Bret Harte,— 5 
pesetas. 
«Judas y su familia», noveIa,por M. Sal-
tikov Chedrín.—Traducida directa-
mente del ruso por Naum Tasín.— 
5 pesetas. 
«Mi hermana Gilberla», novela,por En-
riqueta Celarié.—Colección «Lectu-
ras para mi hija».—5 pesetas. 
«Conflictos de la vida», por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
«Piedras vivas», por M . Maryan.—4 
pesetas. 
«La piedra filosofal», por leanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
«Los dominicos en el arte»,por el padre 
fray Vidal Luis de Gomara; cuader-
no cuarto, veinticuatro láminas en 
huecograbado, reproduciendo cua-
dros del Museo del Prado.—6.25 
pesetas. 
«Santo Tomás y la mística», conferen-
cia que en la Semana Tomista de 
Roma dió el Excmo. y Rdmo. señor 
Obispo de Madrid - Alcalá, doctor 
don Leopoldo Eijo Garay. — 1.50 
pesetas. 
«Toutankhamon, son tombeau, son sié-
cle», avec illustrations et deux plan-
ches hors texte; pour Alexis Mallon, 
S. I . , professeur d'Egyptologie,—3 
pesetas. 
«Memorias del bachiller Aiscrim», de 
gran interés y actualidad para toda 
clase de profesores, alumnos, padres 
de familia y cualesquiera otras per-
sonas amantes y pacientes de la 
segunda enseñanza.—3 pesetas. 
LA PRONTITUD 
6 R A N BARATO DE CALZADO 
, DE 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
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C r o n i q u i 11 a 
Como creo habrá ocurrido a los de-
más q»e hayan estado ausentes de su 
tierra, y estará ocurriendo a quienes se 
encuentren igual que yo, nunca he sen-
tido cariño hacia mi idolatrada Andaiu-
cia con tanta fuerza cuai lo siento desde 
aue me trasladé a esta región, hace 
cerca de tres años, amor que va 
aumentando con el transcurso del tiem-
po, no pudiendo olvidar las bellezas de 
ese hernioso suelo, de ese país ideal 
de cielo azul purísimo, clima envidia-
ble, mujeres hechiceras de gracia insu-
perable, donde luce un sol que parece 
distinto al que derrama sus rayos sobre 
¡os campos norteños, donde los jardi-
nes poseen más encantos que aquí en 
estas provincias... 
por si lo dicho no fuese bastante 
para obrar a modo de aperitivo, viene 
a despertar más mi apetito de volver a 
vivir en un andaluz rincón EL SOL DE 
ANTEQUERA, semanal mente, y, de tarde 
en tarde, una maga revista titulada 
"Aníequera por su Amor", trayendo 
noticias de fiestas despampanantemente 
estupendas de diversos órdenes. 
Lo más notable y particular, por lo 
que atañe a la ciudad del Papabellotas, 
es que en los períodos en que ha habi-
tado el que esto escribe en la misma, 
no se han celebrado tantas fiestas ni 
con la pompa con que ahora se verifi-
can, pues lo mismo las religiosas que 
las profanas, a juzgar por lo que he 
leído en las citadas publicaciones, las 
que han tenido lugar después de au-
sentarme de esa población han sido de 
mayor importancia que las que he 
presenciado, lo que demuestra que ejer-
ce influencia el progreso. 
El año pasado, ¡vaya verbenas a 
granel y castizas en la patria chica de 
"Manoliyo el Turón"! 
Y en el presente, por lo que dice el 
referido semanario, creo no piensan 
dormirse los antequeranos, pues ya se 
empezó el '-'queso" con la fiesta en el 
Coso viejo..., cosa que, unida a los 
"preludios de verbena" en forma de 
banquete habido en la finca del señor 
Cámara recientemente, hace concebir 
esperanzas de zambras y otras... par-
tículas del mismo cuerpo. 
A seguir la costumbre de hacer fies-
tas, no sólo la Bona Dea, corno dicen 
nacían en la vieja Roma durante el mes 
de Mayo, sino a cualquiera diosa que 
valga e! trabajo de muarla y en calen-
das X o H, para honrar dignamente la 
rntrecida fama que de buen humor 




Deja el sombrero de paja 
más blanco que el nuevo. 
EN " E L SIGLO XX, 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
aya de s*r publicada can seudónimo, si no 
WMf firmado por su autor. 
:-: T? O T | C I ñ S :-; 
LETRAS DE LUTO 
En la madrugrada del miércoles an-
terior dejó de ex:stir el conocido y 
antiguo industrial de esta plaza, don 
Antonio Borrego Oémar (e. p. d.). 
Reciban su viuda e hijos, estimados 
amigos nuestros, la expresión de nues-
tro pesar. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
don Daniel Maldonado Soler. 
También ha tenido otro niño, la es-
posa del maestro nacional D. Juan 
Hernández Rodríguez. 
Enhorabuena a ambas familias. 
DE EXÁMENES 
Hoy en el mixto de la tarde, salen 
pata Granada eon objeto de sufrir 
examen en el Instituto de dicha capital, 
los alumnos del colegio de San Luis 
Gonzaga, de esta ciudad. 
SALÓN RODAS 
Se están realizando gestiones para 
que la renombrada compañía de zar-
zuela de Cassall, nos visite de paso para 
Granada, en los tres días libres de que 
dispone, que son: el 14, 15 y 16 de 
los corrientes. 
En el caso favorable de que al fin 
podamos ver a tan celebrada compañía, 
se pondrán en escena las tres obras de 
la temporada: «Los Gavilanes», «La 
Granjera de Arlés» y «Doña Francis-
quita». 
Es tal el interés que despierta la anun-
ciada representación de estas obras en 
nuestro teatro, y el paso por ésta de 
una compañía de zarzuela de tanta im-
portancia, que apenas conocido, ya se 
están recibiendo encargos de localida-
des para el abono a estas tres únicas 
funciones, que constituirán un aconte-
cimiento artístico no frecuente en ésta. 
A LAS SEÑORAS 
Se encuentra en ésta por unos días 
el representante de la casa Almacenes 
de Camino, de Sevilla, con el mues-
trario general de la presente tempo-
rada. 
VARAZOS 
Embriagados por el excesivo mosto 
ingerido, se hallaban en la plaza de 
Santiago varios individuos, cuando r i - . 
ñeron dos de ellos llamados Manuel 
Ruiz Hidalgo y José Ruiz Rubio (a) Co- \ 
tonilla, causando aquél a éste, con una 
vara, dos contusiones en la cabeza. 
DENUNCIADOS Y DETENIDO 
POR LA GUARDIA CIVIL 
La fuerza de este puesto de la bene-
mérita, ha denunciado a los cabreros 
José Jiménez García, José López Bau-
tista y Antonio Montesino Pavón, por 
dar pasto a sus ganados sin autoriza-
ción, y a detenido a Cristóbal Perea 
Ramírez, reclamado judicialmente. 
TALLER DE MARMOLES 
D E TODAS C L A S E S 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
mnm GONZRJLEZ FONSEW 
/v\ÁL A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA, 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Según edicto fijado al público, desde 
el día 8 al 15 del presente mes son los 
señalados para que, sin recargo, puedan 
presentarse en las oficinas de recau-
dación a satisfacer las cuotas corres-
pondientes a este trimestre, por las 
contribuciones de industrial, rústica y 
demás que pertenezcan a esta depen-
dencia de Hacienda. 
Lo que hacemos presente a los con-
tribuyentes, advirtiéndoles que no hay 
más prórroga. 
CABRA ELECTROCUTADA 
Uno de los cables de conducción 
eléctrica que cruzan por la calle de la 
Estrella, se desprendió en la noche del 
día 5, en el preciso momento que por 
el mismo lugar pasaba una cabra pro-
piedad de Cristóbal Casasola Gonzá-
lez, cayendo dicho cable sobre el pobre 
animal, que quedó muerto en el acto. 
HERIDO DE UNA PEDRADA 
Anteayer fué herido, en la parte pos-
terior de la cabeza, de una pedrada, el 
muchacho Miguel García García, por 
su convecino, de 14 años, Agustín Pos-
tigo Benítez. 
El hecho ocurrió en la Ribera alta. 
MUERTE DE UNA MENDIGA 
Repentinamente y sin asistencia fa-
cultativa, ha fallecido una mendiga 
alcohólica conocida por Eufemia y ape-
llidada Romero Sosa. 
¿HURTO O ROBO? 
El vecino de Mollina Florencio Ca-
pitán Capitán ha presentado denuncia 
por hurto de 190 pesetas. 
Según parece, dicha cantidad la lle-
vaba un hijo del denunciante, y según 
dice, le salieron al camino unos desco-
nocidos, robándoselas. 
DERRUMBAMIENTO 
En la noche del miércoles ocurrió un 
derrumbamiento en la casa número 21 
de la calle Alta, propiedad de D. Ma-
nuel Alvarez. El muro derecho de la 
citada finca, que se hallaba en mal 
estado, se vino estrepitosamente al sue-
lo, sin que por fortuna ocurrieran des-
gracias personales. 
Inmediatamente de tener conocimien-
to del suceso se trasladaron algunas 
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LOS MIMOS DE PECHO MO DEBEM 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las de 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
posiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
m'wmmo M u i r i m i ^ o p i t ^ n - t e 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauier y c. Avenida Pi y Margal!, IQ.-Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
autoridades al lugar del mismo, así 
cemo la guardia de la Cruz Roja que 
en aquellos momentos salía de prestar 
servicio en un cine, no siendo por for-
tuna necesarios sus servicios. 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros, una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
(res tacos, y una máquina de hacer 
inedias y calcetines. 
Casa de don José Rojas Gironeüa, 
calle Calzada. 
ORAN CINEMA 
Esta noche inaugura su temporada 
este salón de espectáculos, establecido 
en la Alameda del Deán Muñoz Reina, 
a base de grandes exclusivas italianas, 
francesas y alemanas, y la imprescindi-
ble cinta cómica, todos los martes, jue-
ves y domingos. 
También desfilarán por este Oran 
Cinema todas las agrupaciones artísti-
cas y estrellas de varietés; amenizando 
los espectáculos la orquesta que hasta 
ahora ha venido actuando en el salón 
Rodas. 
LOS BOZALES Y LA MORCILLA 
Recientemente se publicó un bando 
ordenando que los perros de propiedad 
particular fueran provistos de bozal, y 
que los agentes de la autoridad se cui-
daran de echar a los chuchos que, 
contraviniendo el bando, fueran sin él, 
la morcilla canicida. 
Pero, según parece, no se cumplen 
con rigor esas medidas, pues son varios 
los casos de mordeduras registradas, y 
por las calles circulan muchos perros 
a su libre albedrío. 
De la queja que sobre esto nos han 
dado algunas personas, nos hacemos 
eco, esperando que la Alcaldía se preo-
cupe de que sus disposiciones se cum-
plan más rigurosamente. 
MIRAR CON DESDEN LA PALIDEZ 
del rostro y la vista ojerosa de la hija 
adolescente, es punible en los padres. 
Esas señales indican la evolución de un 
organismo que peligra, que lucha entre 
la vida y la muerte: esas señales son 
las huellas de un próximo agotamiento 
y el surco que nos descubre la tuber-
culosis. En este caso, hay que recurrir 
a la medicina y valerse de sus descu-
brimientos científicos, y como uno de 
el'os es el reconstituyente Jarabe de Hi-
pofosfitos Salud, aprobado por la Real 
Academia de Medicina, debe éste em-
plearse seguidamente. Rechace el frasco 
que en la etiqueta exterior no lleve 
con tinta roja las palabras Hipofosfitos 
Salud . 
Tarifa de Publicidad 
de "El Sol de ñntequera,, 
ANUNCIOS 
Primera página, centímetro al ancho 
de columna 0.75 
Sección de anuncios recomendados, 
(páginas centrales), centímetro al 
ancho de columna 0.40 
Sección de anuncios generales (las tres 
páginas últimas), ídem, ídem 0.25 
(Descuentos proporcionales según el nú-
mero de inserciones que se contraten). 
REMITIDOS 
Comunicados, reclamoá y noticias de 
interés particular, línea del cuerpo 10 0.25 
Anuncios oficiales y judiciales, línea del 
cuerpo 10 0.50 
ESQUELAS 
Participaciones de defunción, en prime-
ra plana, centímetro al ancho de la 
columna 2.— 
Idem, en cualquier otra página, a 1.— 
Recordatorios de aniversario, a mitad de los 
precios anteriores. 
NOTA IMPORTANTE.—Cuando en los desgra-
ciados casos de defunción se hagan los en-
cargos de esquelas en la Imprenta «EL SI -
GLO XX», serán insertadas éstas gratuita-
mente en el número más inmediato de este 
periódico. 
Eli 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Cmntefo di 
Redacción los ¡uzga admisibles. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se wstiene eorreimondenela. 
H o y domingo Moren-1 
gues de F r e s a y Me- \ 
rengues de C a f é . \ 
ChocoSates HELIA 
que endulzan la v i d a . 
G L A X O , se recibe todas 
las semanas. § 
f Depósito de! vino M O S -
de zumo de | T E L L E , 
uva sin alcoboi. 
ueno, Bolillo y Baraio 
S e ha recibido un estu-
pendo surtido de Sombre-
ros de P a j a de lo m á s mo-
derno, en la S o m b r e r e r í a 
d e 
RAFAEL NUEVO 
e l cual los vende a pre-
c ios de fábr ica ; pues co-
mo tiene demostrado, es 
el que m á s barato vende* 
Calle Estepa, núm. 33 
al lado de la iglesia de $, Agustín 
o E L A TTl B I E N T 6 
LAS MADRASTRAS 
dulce y agrada-
cuando se hace 
Indiscutiblemente, una madre postiza, 
otTio una dentadura postiza y una 
Cabellera postiza, es cosa mala. 
c Y si una cabellera, por muy acabada 
nue esté> 00 Pue^e cubrir aunque sólo 
gea las apariencias, ni una caja de 
dientes del más puro marfil poseer la 
seguridad y sanidad de la natural, ¿qué 
pifemos de la suplantación de aquella 
nue sufrió los dolores del parto y sin-
íió hasta lo más íntimo de su sér la 
pureza del amor maternal? 
La vida, que es cruel por que sus 
manifestaciones son las manifestaciones 
ia verdad, nos ofrece a diario si-
tuaciones y casos bastante tristes, 
cuya tristeza, no exenta de desespera-
£i5n, dice por todo, cuan poderosa es 
la ley de la Naturaleza y por ende la 
ley de Dios. 
No hay un infeliz que la desgracia le 
haya llevado hasta el extremo de tener 
que soportar una madre de pega, que 
pueda regocijarse de ello. No habrá 
uno que pueda contar nada bueno de 
la suplaníadora. 
La mujer, de natural 
ble, se torna horrible 
madrastra. 
Y no hay razón que pueda explicar 
esta sinrazón, porque.,.. 
L?,s víboras..., ¡son víboras! 
CARNAVALESCA 
Fulano, que es a los ojos de todos 
una buena persona, se encuentra en la 
calle con su amigo Pérez. 
—{Oh, entrañable Perecito! ¿Qué tal? 
Me alegro una barbaridad de que estés 
tan bien. ¿A quién? ¿Al amigo Alvarito? 
jBuen punto está hecho! ¡Un tahúr; 
un sinvergüenza! Todas las noches de 
jarana, ¡Un horror! 
Un poco más adelante. 
—¡Adiós, simpático Alvarito! Celebro 
tu salud. Te envidio, chico, etc., etc. 
He visto a Pérez. ¡El idiota de Pérez! 
Aquél que no fumaba por no gastar 
humo y que ahora desprecia las caje-
tillas de dos ochenta por baratas. No 
hay como ser un canalla para tener 
suerte. 
¡Caras y caretas! 
J. V. T. 
CWP^ÍIÜÍÍÍ 
UWCOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
i l í m e t r o s s n c h o , 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
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Resumen de cuentas 
de la función en honor del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas, cos-
teada por los señores comerciantes e 
industriales de esta Ciudad. 
INGRESOS 
Recaudado por donativos (cuya 
lista no publicamospor falta de 
espacio y su mucha extensión, 
quedando a la disposión de 




Al mudo 5.— 
Repique del Reloj 9.— 
A J. Macías 52.— 
Capilla 65.— 
Derecho de Iglesia 126.90 
Gratificación sacristana 5.— 
Suma igual 387.90 
MÁRMOLES 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, - - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASeS 
TABL6ROS PARA MU6BLES 
Viuda de Rafael Bacza Viana 
MÁLAGA 
Ift COPLñ ANDALUZA 
VIH 
Por la noche y entre sembras 
¿por qué buscas tu querer 
siendo amor cosa que honra? 
iX 
En un paseo encontré 
un clavel depellejado, 
era un corazón amante 
a quien habían traicionado. 
X 
Si quieres verte dichosa 
que no te venda la boca, 
finge mucho, quiere más 
y procura no ser loca. 
Francisco Trigueros y Engelmo. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA D E ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS D E TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
JUAN GARCÍA MARMOL 
Calle É l Rio, 2, (esquina a Cta. de Zapateros) 
V E R L A N 
E L MEJOR ENTRE L O S M E J O R E S 
Hasta hoy no ha conseguido imiíar!o ninguna casa 
constructora de automóviles. 
E s la pesadilla de los fabricantes. 
Y o Ix a m l l o ^ a i c i o l o s f o. Í M . o SÉS o ® 
W I L L Y S K I N 6 
( V I U . I S ) ( M A Y ) 
Cinco as ientos . V é a l o y compare con s u s s imi lares . 
ANTONIO GARCÍA T A L A Y E R A tiene un motor W I L L Y S miniatura, 
de aluminio en corte, que le interesa a usted ver, y se dará cuenta del 
funcionamiento del motor sin válvulas. 
C O M P R E S U S C A L Z A D O S en 
E L P O R V E 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 22 y 2 4 . 
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LOS N I Ñ O S DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño no tiene 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las de 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
posiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y o. Avenlíla Pí y Margall, I0.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
LA MEJOR P ñ R A ELEVAR 
Y TRASEGAR LÍQUIDOS 
Elevación de agua, hasta 100 metros 
y en el caudal que se desee, para ser-
vicios domésticos, agrícolas, indus-
triales, públicos, etc., etc. 
Trasiego de vinos, aceites, ácidos; etc. 
Hace un trabajo intenso sin sufrir 
desgastes ni interrupciones. 
Tío exige cuidados ni atenciones 
de ninguna clase. 
- NO NECESITA ENGRASE -
(Garantía por durante varios años.-No debe 
pagarse ni un céntimo, mientras no se ten-
ga la firme convicción de su perfecto fun-
cionamiento.) 
Premiada en varios Concursos y Exposi-
ciones. - Dictamen favorable de Institucio-
nes técnicas oficiales. 
Referencias inmejorables de iodos 
los compradores. 
De venta: Francisco Ruiz Ortega. * JJntequera 
